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Title同性友人に感じる魅力が関係継続動機に及ぼす影響 : 個人にとっての重要性の観点から
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??????????????( rs = .13 - .58, ps < .05)?
?????? 2??????????????????
??? 3???????????????????( rs 




































 Factor1 Factor2 Factor3 Factor4 h2 
27. ??????????? .85 -.10  .00  .12  .70  
29. ????????? .82 -.12  -.02  .19  .67  
24. ?????????? .81 -.01  .00  -.04  .65  
23. ????????????? .69 .08  -.09  .03  .46  
6. ????????? .66 -.11  .15  .01  .51  
26. ??????????????? .61 -.03  .18  .03  .50  
19. ??????? .54 .05  .08  .02  .36  
10. ????? .52 .26  -.15  -.05  .35  
9. ?????????? .36  .24  .23  -.22  .46  
25. ?????? .31  .12  .20  -.02  .25  
17. ?????? -.19  .78 .17  .14  .63  
21. ?????? -.12  .73 .14  -.05  .56  
8. ?????????????? .04  .72 -.08  .10  .52  
15. ????? .04  .68 .13  .06  .55  
14. ????? .23  .66 -.10  .17  .57  
28. ??????????? .08  .56  -.46  .00  .37  
11. ??????? .00  -.10  .78 .03  .58  
3. ????? .01  -.05  .71 .25  .53  
4. ??????? .18  .06  .59 .18  .54  
16. ????? .11  .01  .59 -.07  .44  
18. ????? -.13  .14  .54 .01  .29  
12. ???????? .29  -.05  .52 -.06  .48  
13. ????? .11  .25  .05  .57 .43  
7. ???????????? .09  .12  .11  .51 .31  
5. ??????????? .31  .12  .26  -.35  .43  
22. ????????????? .24  .22  .23  -.37  .42  
D .88 .85 .82 .62  
Factor2 .34      
Factor3 .50  .29     
Factor4 .06  -.04  -.06    
Table 2? ?????30????????? 
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Table 3? ????????????????????????????????IOS?????? 
? ???? ????? ???? ????
?????? .52?? .22??  .36??  .13??  
?? .15??  .03??? -.02??  -.05??  
????(?/?) -.14??? -.05??? .01??  .03??? 
2??????(?/?) -.05??? -.08??  .05??? .07??? 
?????(?/?) .15??? .11??  .10??? .02??  
?????(?/?) .02??  -.05??  -.02??  .01??  
????(?/?) .22?? .13??? .16**  .06??  
??????(?/?) -.05?? -.14?? -.07??  -.15?? 
?????(??) .29?? .19??  .27?? -.02??  
?????(???) .30?? .34?? .32?? .04??  
?????? .58?? .39?? .46?? .28?? 
IOS .33?? .10??? .19??? -.05??? 
M (SD ) 4.39(0.55) 3.95(0.72) 4.14(0.66) 4.32(0.63) 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? p < .05? ? ??? p < .01?  
 
Table 4? ???????????????????    
???????????? 
? p < .05? ?? p < .01 
 
????????( rs = .33, .19, ps < .05)???????
??????????????????( r = -.14, p 
< .05)??????????????????????
?????????( r = .15, p < .05)????????
???????????????? 3 ????????
???????????( rs = .13 - .22, ps < .05)???
?????????????????????????
???????????????????????( rs 






























Table 5? ?????????????????? 
??????? 
? ???? ????? ???? ???? ?
E? .43??  .17??   R 2 = .38 
? Clus1 Clus2 Clus3 Clus4 
???? 0.78A -0.96C 0.66A -0.36B 
????? -0.46B -0.23B 0.92A -0.57B 
???? 0.26B -0.72D 0.76A -0.36C 
???? -0.36C 0.46B -0.05C 1.05A 
????? 
N = 39 
??? 
N = 59 
???? 
N = 62 
????? 












??? ???? ??? ???
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Table 6? ???????????????????????????????? 
 ???? ???? ???? ????? 
??? .44? .47? .42? .27? 
?? .10 -.12 .09 .36? 
??? .22 .18 .06 .19 
??? .06 .07 .04 .02 
R 2 .38 .32 .25 .24 





??????( Es = .44, .47, .44, ps < .05)??????
????????????????????????
?????????( E = .27, p < .05)????????
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The relationships between attraction of same-sex friend and  
relationship-maintenance motivation in the light of personal importance 
 
Makiko NISHIURA(Graduate School of Human Sciences, Osaka University) 
Ikuo DAIBO(Graduate School of Human Sciences, Osaka University) 
 
The purpose of this study is to clarify what is interpersonal attraction of same-sex friends, and to clear up its ef-
fects on relationship-maintenance motivation in terms of personal importance. Two hundred and two undergraduates 
responded the questionnaires about their same-sex friendships. They rated how attractive they regarded their friends 
by using friends’ attraction scale, which made through preliminary study. Also, they answered the degree to which 
each item on the scale was important to them. The results showed mainly three findings as below. First, factor analy-
sis of friends’ attraction indicated four factors; security, stimulus, faithfulness, and independence. Second, based on 
importance to the participants, they were divided into four clusters; security-emphasis, stimulus-emphasis, inde-
pendent-emphasis, and non-emphasis. Finally, in independent-emphasis cluster, stimulus had a most strong effect on 
the relationship-maintenance motivation. In every other cluster, security had a strong effect on that. The discussion 
considered the relationships between friends’ attraction and relationship-maintenance motivation and the role of per-
sonal importance in those relationships. 
 
Keywords: interpersonal attraction, same-sex friend, relationship-maintenance motivation, personal importance. 
 
